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Az őszi árpa terméskockázatának 
növekedése és lehetséges okai
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Az éghajlatváltozás folyamata már elkezdődött, ezért a magyar agrárkutatóknak 
és szakembereknek is jól működő leíró előrejelző rendszereket szükséges alkotni-
uk. Munkánk célja a hozamok elemzése, az időbeni változások megﬁgyelése volt 1951 
től napjainkig. Az árpa termésmennyiségi adatait a trendhatások kiszűrésével ösz-
szehasonlíthatóvá tettük. A vizsgálat helyszíne Hajdú Bihar megye volt. Az ún. E,V 
hatásossági kritérium alapján vizsgáltuk az árpa terméskockázatának alakulását az 
1951 90 es időszakban, továbbá azóta. A kimutatott terméskockázat növekedés azt 
a nézetet támasztja alá, hogy az éghajlat „láthatóan” változik, aminek jeleivel szinte 
naponta találkozunk. Megﬁgyelt meteorológiai változókból olyan indikátorokat ké-
pezhetünk, amelyek vélhetően döntően befolyásolják az egyes növények fejlődését. 
A bizonytalanság növekedésének okait keresve, egyik első lépésként, klímaváltozási 
szcenáriókra megvizsgáltunk egy csapadékra megfogalmazott éghajlat-változási in-
dexet, amely az extrém mennyiségekre, a gyakoriságukra és az előfordulásukhoz köt-
hető napok számára vonatkozik. 
BEVEZETÉS
Az éghajlati tényezők jelentősége meg-
határozó  a  gabonafélék  terméshozamá-
ban is, a termésingadozásokat is rendsze-
rint klimatikus tényező, főleg a csapadék-
hiány okozza. A klímaváltozás nemcsak a 
napi átlaghőmérséklet emelkedésével jár-
hat, hanem az extrém hőmérséklet gyako-
riságának növekedésével is, ami az egyes 
fejlődési  szakaszokban  fontos  szerepet 
játszhat (Horváth et al., 2006). A megfele-
lő alkalmazkodóképességű fajták termés-
biztonsága kedvezőbb, e fajták termelésé-
nél a termésingadozás várhatóan kisebb 
mértékű. Megﬁgyelt meteorológiai válto-
zókból olyan indikátorokat képezhetünk, 
melyek  vélhetően  döntően  befolyásolják 
az egyes növények fejlődését. A szezoná-
lis  trendektől  való  eltérések  statisztikus 
módszerekkel  elemezhetők,  megﬁgyelé-
sekre, tapasztalatokra és statisztikai elem-
zésekre alapozó szakértői értékelések fel-
használásával. Munkánkban az őszi árpa 
termésmennyiségének  időbeli  nyomon 
követését Hajdú Bihar megye példáján ke-
resztül mutatjuk be.
A TERMÉSKOCKÁZAT 
VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERE ÉS 
A TERMÉSADATOK
Az őszi árpa megyei termésátlag adat-
sorai, melyeket a terméskockázat vizsgá-
lathoz felhasználtunk, a Központi Statisz 
tikai Hivatal Mezőgazdasági Főosztályá 
tól származnak, 1922 től 2005 ig állnak 
rendelkezésre, de hiányoznak a háborús 
évekre vonatkozó adatok. Munkánkban az 
1951 2005 ig terjedő időszakot elemezzük, 
Hajdú Bihar megye termésadataival. 
A rendelkezésünkre álló megyei adato-
kat, ábrázolásuk után, lineáris regressziót 
alkalmazva Phillips módszerrel (Ladányi 
– Erdélyi, 2009), MS Excel® programmal 
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értői becslések alapján a háromszög eloszlás 
módszerével  kiszámoltuk  a  termés  szubjek-
tív várható értékét és szórását ( s E ,  s D ). Az 
ötvenöt éves adatsorra illesztett regresz-
szió  i e   reziduumaival  és  a  regressziós 
tartomány jobboldali végpontjához tarto-
zó  ) ( akt x f  regressziós függvényértékkel 
meghatároztuk az  i akt
korr
i x f y e + = ) (  
ún. korrigált terméseredmény értékeket. 
Ezután szakértők bevonásával súlyozha-
tók a kapott 
korr
i y  értékek a  i p  súlyok-
kal,  mégpedig  oly  módon,  hogy  becsül-
jük annak a valószínűségét, hogy az álta-
lunk  vizsgált  év  milyen  valószínűséggel 
fog körülményeiben megegyezni az i  in-
dexű évvel. (Nyilván  1 = ∑
i
i p .) Mun-
kánkban azonos súlyokat használva kiszá-
mítottuk az  t E  várható értéket és a  t D  
szórást, majd az 
korr
i y  korrigált adatokat, 
illetve a szubjektív várható értéket és szó-
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Ezután  a  hatásossági  kritériumok 
közül  az  E,V  hatásossági  kritériumot 
használtuk. 
EREDMÉNYEK
Először  a  megyei  terméseredmények 
alapján megvizsgáltuk, hogy az őszi árpa 
terméseredményei mutatnak e, és ha igen, 
milyen változást az idő múlásával. Az 1951 
2005 ig tartó időszakot öt időintervallum-
ra bontottuk fel úgy, hogy négyszer húsz 
éves, tíz évet egymásba csúszó szakaszo-
kat  vizsgáltunk  (1951 70,  1961 80,  1971 
90, 1981 2000), valamint egy ötödik húsz-
éves szakaszt, amely a legutolsó néhány év 
hiánya miatt jobban belecsúszik az előtte 
lévőbe (1986 2005). Az adatok elemzésé-
hez először a trendhatások megtisztítására 
volt szükség, amit a Phillips által kidolgo-
zott módszerrel és az MS Excel program-
mal végeztünk el. Mivel a korrigálás/aktu-
alizálás lényege, hogy összehasonlítható-
vá tegyük az adatokat, ezért a megﬁgyelt 
növekvő mértékű szóródás már egyértel-
műen a termésbiztonság csökkenését, és 
ezzel együtt a termés kockázatának növe-
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Az aktualizált adatok alapján elmond-
ható, hogy az őszi árpa termelése során a 
hozam változékonysága, illetve a termés-
csökkenés a vizsgált megyében súlyos volt. 
Ez alapján tehát a termés bizonytalansága 
az árpa termelésében feltehetően növeke-
dett. Ezután a várható értéket a variancia 
függvényében leíró, ún. E,V hatásossági 
kritérium  (várható  érték szórásnégyzet) 
alapján  vizsgáltuk  a  terméskockázatot, 
és azt tapasztaltuk, hogy az első és utol-
só két időintervallum elkülönül a közép-
sőtől (2. ábra). Az utolsó két időszakban a 
hozam csökkenése várható, egyre nagyobb 
szórással. Ma az elsődleges feladat nem a 
hozam növelése, hanem a termésminőség, 
a kockázat csökkentésével a termésbizton-
ság javítása és a szélsőséges időjárási kö-
rülményeknek ellenálló fajták létrehozá-
sa lehet. 
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A kockázatnövekedés okait keresve a to-
vábbiakban  a  csapadékviszonyokat  ele-
mezzük részletesebben, hiszen az árpa fej-
lődése során is fontos szerepet játszhat. Az 
adatok alapján a csapadék változékony 
sága  jelentősnek  látszik.  A  változékony-
ságot leíró rendkívül nagy szórást tapasz-
taltunk az adatokban, ezért megvizsgáltuk 
a nemzetközi szakirodalomban található 
(Szenteleki, 2007), csapadékra vonatkozó 
klimatikus indexeket. Az indexek eloszlá-
sának ferdesége alapján azt tapasztaltuk, 
hogy  a  középérték  körüli  pozitív  irány-
ba nyúló aszimmetriát a napok számában 
leginkább az UKHI és GFDL2534 mutat-
ta, a legkiugróbb viselkedést a GFDL2534 
esetében tapasztaltuk, de az UKLO kivéte-
lével minden esetben jellemző. A torzulás 
alapján  kirajzolódott,  hogy  e  szcenáriók 
bekövetkezése esetén nagyobb valószínű-
séggel fordul elő nagy mennyiségű csapa-
dék, a legnagyobb értékek egyértelműen 
az UKHI esetében várhatók.gazdálkodás • 53. ÉVFOLYAM • 5. SZÁM 452
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A bortermelés struktúrájának változásai
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A szőlő bor vertikum termelési oldalán jelentős koncentrációs folyamatok kez-
dődtek. A koncentráció egyik motorja a befektetők, akik az 1980 as évektől jelentek 
meg nagy számban az ágazatban. Stratégiájukat alapvetően az alapanyaghoz való 
hozzáférés, a terjeszkedési lehetőség, a márkaépítés és a disztribúciós csatornák-
hoz való hozzáférés határozza meg. Magyarországon a koncentrációs folyamatokat 
a jogi gazdasági környezet erősen befolyásolta.
A szőlő bor ágazat beszállítói és felvevő-
piacán  kialakult  oligopóliumok  jelenléte 
jelentékeny változásokat generált a szőlő 
bor vertikum egyéb szereplői között. Ez 
a megállapítás különösen igaz a szőlő  és 
bortermelés területén: Coelho és Rastoin 
(2004)  agrobusiness kutatásai  szerint  a 
borászati ipar egy differenciált oligopóliu-
mokból álló piaccá változott, ahol a világ 
negyven legnagyobb vállalata ellenőrzi a 
piac több mint 35% át. E vállalatok nettó 
árbevétele 14 milliárd euró volt 2002 ben. 
A szerzőpáros e változásokat a borpiac fej-
lődési motorjának tekinti, mely legjelentő-
sebben a pezsgőpiacon jelent meg.
Porter  (1990)  elméletét  felhasználva 
megállapítható, hogy a borpiacon a mo-
dern piac kialakulásának minden feltéte-
le teljesült: megjelennek a kiﬁnomult vá-
sárlók,  akik  a  versenytársakat  a  kínálat 
erőteljes  szegmentációjára  kényszerítik. 
Ennek  következtében  a  verseny  növek-
szik és – szemben az ortodox közgazdasági 
megközelítéssel – a kínálat is koncentráló-
dik, tehát a termelő vállalkozások számá-
nak csökkenéséhez vezet. 
A fenti elméletek előre vetítik, hogy a 
szőlő bor ágazatban a termelési koncent-
ráció jelentős méreteket ölt és tovább foko-